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Proef V : Invloed voorbehandelingen bij geprepareerde 
knollen. 
Tijd : april - juni 1975 
Plaats : A 3 - kap 5 
Project : C-4 
Uitvoering : Francisca Wubben 
Proefneemster : Wil van Ravestijn 
Inleiding 
Bij proeven, waarbij men door middel van chemische stoffen de rust 
van fresia wil doorbreken, worden de knollen gewoonlijk gepeld (van 
de dode schubben ontdaan) om : 
a. de opname-tijd beter te realiseren 
b. de opname van stoffen te verbeteren. 
In deze proef is nagegaan, wat de invloed van dit pellen is op de kieming, 
de spruitgroei en de splittervorming. Behalve aan pellen kan men als 
voorbehandeling ook denken aan het pitten van de knollen (het onderdaan 
centraal gelegen bruine weefsel uit de knol wippen). Hierdoor ontstaat 
een wond, die in direkte verbinding met het vaatbundelweefsel staat. 
Tevens kan men beide ingrepen gecombineerd toepassen. Oriënterend is 
ook het afsnijden van het onderste knolgedeelte toegepast, waarbij ook 
een direkt: open verbinding met het vaatbundelweefsel wordt gemaakt. 
Omdat de rust bij deze knollen goeddeels door warmte was doorbroken, 
zijn geen chemische middelen toegepast om de rust te doorbreken. 
Aangezien deze stoffen altijd in water worden toegepast, zijn 
hier water onderdompelen toegepast. 
Het dompelen vond zodanig plaats,'dat alle knollen gelijktijdig konden 
worden geplant. 
Ui tvoeri ng 
De volgende behandelingen zijn vergeleken. 
1. Onbehandelde knollen 
2. Gepelde knollen 
3. Gepitte knollen 
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Gepélde en gepitte knollen. 
5. Niet voorbehandelde knollen gedurende 2k uur in water dompelen. 
6. Gepelde knollen gedurende 2k uur in water dompelen. 
7. Gepitte knollen gedurende 2k uur in water 'dompelen. 
8. Gepelde en gepitte knollen gedurende 2k uur in water dompelen. 
9. Wiet voorbehandelde knollen gedurende U8 uur in water dompelen. 
10. Gepitte knollen gedurende U8 uur in water dompelen. 
11. Gepitte knollen gedurende U8 uur in water dompelen. 
12. Gepelde en gepitte knollen gedurende 1+8 uur in water dompelen. 
13. Gepelde en gesneden knollen gedurende H8 uur in water dompelen. 
Behandeling 13 is slechts oriënterend opgenomen omdat deze ingrijpende 
behandeling ons te rigoreus leek. 
De knollen zijn 25 februari uit de koelcel gehaald. Ongeveer een 
week stonden ze bij kamertemperatuur (20 - 25°C). Op H maart zijn deze knollen 
bij 30°C gezet. Op 21 april zijn ze uit de verwarming gehaald (dit 
is na T weken 30°C). In totaal hadden deze knollen dus 8 weken warmte 
ontvangen. 
De rust was dus goeddeels doorbroken, omdat de knollen afkomstig waren van 
een zomer-rooiïng en het hier een grote maat (7) knollen betrof. Er 
waren aan de buitenkant van de knollen nog geen wortelprimordia 
zichtbaar. Dit werd gunstig geacht in verband met met "snijden" en 
in mindere mate ook met het "pitten". 
De voorbehandelingen (pellen, pitten en snijden) zijn 21 april 
uitgevoerd. 
Op 22 april zijn de knollen van behandeling 9 tot en met 13 in water 
gezét, op 23 april de knollen van behandeling 5 tot en met 8. 
Op 2h april zijn- alle knollen gepoot. 
De plattegrond is in bijlage 1 opgenomen. 
De temperatuurgegevens zijn komen te vervallen. 
Resultaten 
Door de knollen te dompelen kan vroeger water worden opgenomen ten 
opzichte van de onbehandelde (is niet gedompelde)knollen • i Dit zou 
de kieming kunnen vervroegen. In bijlage 3 is het gewichtsverloop 
vastgelegd nâ de voorbehandelingen en na het dompelen in water. 
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Door de voorbehandelingen werd betrekkelijk weinig materiaal ver­
wijderd (circa 2%), uitgezonderd bij pellen plus snijden, waarbij 
bijna van het oorspronkelijke gewicht verloren ging. Door êên 
dag bewaren ging het gewicht nogeens 0,5 à 0,2% achteruit. Het 
sterkste gewichtsverlies vond plaats bij de gepelde en gepitte knol­
len (hierbij waren geen gesneden knollen). 
Na het dompelen met water kwam het knolgewicht boven het gewicht 
vôor dompelen te liggen. Een langere opnameperiode gaf globaal genomen 
een grotere vochtopname te zien. Waar de schubben aan de knollen 
werden gèlaten, werd een hoog gewicht teruggewogen. Dit mag niet als 
opname van vocht worden aangemerkt, maar is goeddeels veroorzaakt door 
aanhangend vocht in en tussen de schubben. 
Het oriënterend toegepaste snijden gaf aan de gepelde knollen verreweg 
de meeste vochtopname te zien. 
De kieming is in grafiek 1 in beeld gebracht. Hieruit blijkt, dat ge­
middeld genomen vervroegde vochtopname maar van weinig invloed is op 
de kieming. Lang (U8 uur) dompelen geeft iets vervroeging maar kort 
(2U uur) dompelen doet dit niet. 
Tussen 27 mei en 3 juni zijn veel spruiten afgestorven. De niet ge­
dompelde knollen hadden hiervan het minste last. 
De gemiddelde invloed van de voorbehandelingen geeft grafiek 2. Alleen 
pellen geeft wellicht iets vervroeging en ook verbetering van de kie­
ming. 
De overige voorbehandelingen (dus pitten al dan niet gecombineerd met 
pellen) zijn nadelig voor de kieming. 
Per hoofdbehandeling (dus "droog", 2h uur en U8 uur water) is dit 
alles uitgezet in grafiek 3, U en 5. 
Zonder hoofdbehandeling ("droog") geeft geen voorbehandeling (dus 
niet pellen, niet pitten, niet snijden) de beste kieming. Van de voor­
behandelingen is pellen het meest nadelig, hoewel het verschil ten op­
zichte van pellen + pitten niet groot is. 
Bij 2h uur water geeft pellen de beste resultaten. Beide "pit"-behande-
lingen zijn nadelig, vooral uitsluitend pitten. 
Bij H8 uur onderdompelen in water zijn de niet voorbehandelde knollen 
slecht gekiemd. Pellen en pellen + snijden geven aanvankelijk een goede 
kieming. Pellen + pitten kiemt vooral in het begin minder goed dan al­
leen pitten. 
Deze zelfde gegevens zijn in grafiek 6 tot en met 9 iets anders gerang­
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schikt om per voorbehandeling de invloed van de nabehandeling in beeld 
te brengen. 
Bij de niet voorbehandelde knollen zyn alle nabehandelingen minder 
gunstig ten opzichte van direkt poten ("droog"). 
Bij alleen pellen vordt de kieming iets verbeterd door het dompelen 
in water, maar de duur van de onderdompeling is van weinig invloed. 
Bij alleen pitten geeft het onderdompelen in water vervroeging van 
de kieming en sterker naarmate langer wordt gedompeld. Het uiteindelijk 
bereikte kiemingspercentage is echter bij voorbehandeld ("droog") 
het beste. 
Bij pitten + pellen liggen de kiemingscijfers weer dicht bij elkaar. 
Door de lange (^ 8 uur) dompelingsperiode kan de kieming wel wat worden 
vervroegd, maar uiteindelijk geeft "droog" (geen voorbehandeling) de 
beste resultaten. 
Het splitterpercentage 
Het splitterpercentage is als volgt uitgedrukt : 
aantal spruiten - aantal gekiemde knollen x 
aantal gekiemde knollen 
Grafiek 1a laat zien dat in deze proef het splitterpercentage minder wordt 
door dompelen. 
Grafiek 2a toont aan, dat globaal genomen de voorbehandelingen het 
splitterpercentage verhogen. Van de voorbehandelingen doet "pitten" 
dit het minst, "pellen41'sterker en "pellen + pitten" het sterkst, 
vooral halverwege de proef. 
Zonder nabehandeling (="droog") stemt hier goeddeels mee overeen, behalve 
dat hierbij pitten minder splitters geeft dan niet voorbehandeld (grafiek 3a). 
Bij 1*8 uur dompelen (grafiek 1+a) een vrijwel overeenkomstig beeld als 
in grafiek 2a. 
Bij U8 uur dompelen (grafiek 5a) een iets afwijkend beeld (pitten : 
meer splitters dan onbehandeld). 
Het oriënterend opgenomen 'knijden" stimuleert de splittervorming verre­
weg het sterkst. 
Bij de niet voorbehandelde knollen geeft water minder splitters (grafiek 
6a). Bij alleen pellen liggen de splitterpercentages voor alle drie 
de nabehandelingen dicht bij elkaar (grafiek Ja). 
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Bij pitten (grafiek 8a) geeft alleen de langste dompelperiode verhoging 
van het splitterpercentage en bij pellen + pitten (grafiek 9a) liggen 
aanvankelijk de percentage splitters dicht hij elkaar, maar tegen het eind 
van de proef treden wel verschillen op. 
Dit lijkt te wijzen op minder splitters hij de gedompelde groepen, 
maar aangezien de vermindering van dit splitterpercentage veroorzaakt is 
door afsterven van spruiten, kan dit moeilijk als gunstig worden aangemerkt. 
Sprui tlengten 
De spruitlengten zijn 2 x gemeten. De eerste meting vond plaats op 27 mei, 
dit is juist voor de onbekende calamiteit, waardoor vele spruiten af­
stierven. De tweede lengtemeting is bij het opruimen van het gewas uit­
gevoerd. 
De metingen van 27 mei zijn in de onderstaande tabel verkort weergegeven. 
Tabel 1. Gemiddelde lengte van de (groene) spruiten in cm op 
27 mei 1975. 
Onbehan­
deld Pellen Pitten 
Pellen + 
pitten Gemiddeld 
•Pellen : + 
snijden 
Onbehandeld U,89 'U,80 2,52 3,33 3,96 
Water 2k uur 3,22 '5*21 1,92 2,66 3,U1 
Water H8 uur 2,27 3,88 2,21 2,98 2,90 2,62 
Gemiddeld 3,58 2,22 3,01 3,36 
Voor-de voorbehandelingen geldt, alleen pellen is gemiddeld gunstig 
voor de spruitgroei. Pitten is nadelig en bij pellen + pitten wordt een 
deel van de nadelige invloed van pitten door de gunstige invloed van 
pellen gecompenseerd. 
Alle nabehandelingen zijn gemiddeld genomen ongunstig. Langer dompelen is 
dân, zoals verwacht mag worden, ongunstiger dan kort dompelen. 
De afzonderlijke gegevens stemmen hiermee overeen. 
Alleen bij "droog" geldt, dat pellen de spruitlengte niet verbetert. De 
kiemingscijfers stemmen hiermee overeen (zie grafiek 3, U en 5) ten 
aanzien van pellen, want bij "droog" is minder gekiemd door het pellen 
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en water geeft steeds meer gekiemde na pellen. 
De lengte van de groene scheuten bij het opruimen van het gewas was 
als volgt : 
Tabel II. Gemiddelde lengte van de groene scheuten in cm gemeten 
op 11 juni 1975. 
Behandelingen 
Onbehan­







Onbehandeld 10,60 7,93 7,78 6,6 5 8,00 -
Water 2k uur 5,67 12,80 U,75 7,50 7,76 
Water U8 uur - 7,50 ,^50 5,33 6,67 -
Gemiddeld 8,75 8,62 6,53 6,55. 7,71 
Door het afsterven van de scheuten zijn deze cijfers minder betrouwbaar 
dan die van 27 mei. Gemiddeld is elke voorbehandeling iets (pellen) 
of duidelijk minder gunstig dan niet voorbehandelen. Voor de nabehande­
lingen, geldt gemiddeld hetzelfde. 
Uitzonderingen hierop zijn de combinaties van 2h uur water bij gepelde 
knollen, die bijzonder gunstig was en het k8 uur onderdompelen van 
niet voorbehandelde knollen, waarbij alle groene spruiten waren af­
gestorven. Ook de combinatie van h8 uur dompelen in water xia. het pellen 
+ snijden gaf geen groene scheuten meer. 
Het percentage bruine scheuten ten opzichte van het totaal aantal scheu­
ten op 11 juni is in tabel III kort samengevat. 
Tabel III. Percentage bruine scheuten ten opzichte van het totaal 
aantal scheuten op 11 juni 1975 
Behandeling 
Onbehan­







Onbehandeld 66 J 50,0 43,8 1*5,2 52, k 
Water 2k uur 77,8 8U,8 76,5 90,5 82,7 
Water 28 uur 100,- 68,8 90,5 85,0 83,1 100,-
Gemiddeld 78,1 68,8 72,2 69, k 71,9 
De invloed van de voorbehandelingen is op het percentage afsterven 
van scheuten minder groot dan van de nabehandelingen. Pellen en pellen 
plus pitten geven iets minder afstervingen dan onbehandeld en alïêén 
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pitten. Wellicht is de aanwezigheid van dode schubben in de grond 
aanleiding tot het optreden van micro-organismen, die op hun beurt 
aanleiding kunnen geven tot afsterven van de bovengrondse spruiten. 
Het onderdompelen geeft aanleiding tot meer afstervende scheuten ten 
opzichte van niet dompelen. 
Het verschil tussen 2k uur of i+8 uur dompelen is hierbij van onderge­
schikt belang. 
Het snijden, in deze proef slechts oriënterend toegepast, gaf bij de 
gegeven na behandeling (J+8 uur water) volledig afsterven van de 
spruiten. Dit lieten de niet voorbehandelde knollen bij deze dompel-
tijd echter eveneens zien. 
S a m e n v a t t i n g  e n  c o n c l u s i e  
Nagegaan is de invloed van diverse voorbehandelingen (pellen, pitten, 
snijden) en enkele nabehandelingen (onbehandeld, 2b uur en ^ 8 uur 
in water dompelen) op de kieming en daaropvolgende ontwikkeling van 
het gewas uit rust zijnde fresia-knollen. 
De resultaten kunnen als volgt worden samengevat. 
1. De kieming kan iets worden verbeterd door pellen. 
De nabehandelingen zijn van weinig invloed op de kieming. Wel­
licht geeft een langdurige onderdompeling enige vervroeging van 
de kieming. 
2. Door de voorbehandelingen meer splitters, door het dompelen minder 
splitters in deze proef. 
3. Door pellen iets meer spruitgroei; door dompelen minder spruitgroei. 
Door het pellen (al dan niet gecombineerd met pitten) minder afsterven 
van scheuten, door dompelen meer afstervende scheuten. 
5. Snijden kan de kieming vervroegen, geeft vroeg iets langere sprui­
ten ten opzichte van niet voorbehandel^  maar op een later tijd­
stip waren alle scheuten afgestorven. 
Bij lage 
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Bijlage 3. 
Datum 21 - 24 april 1975 
Gewas Frees ia 
Kas Op het laboratorium 
Behande- 21 n 2i| n 19?5 
11 ngs- L c 
no. gewicht in grammen gewicht in grammen 
vóór nâ % vóór nâ X vóór % nâ 
pellen pellen dompelen dompelen dompelen dompelen 
1 217,5 216,1 99,36 
2 226,1 222,0 98,19 217,1 97,79 
3 214,9 213,3 99,26 208,3 97,66 
h 223,k 217,3 97,27 210,1 96,69 
5 225,1 224,1 237,0 99,56 105,76 
6 216,7 211,4 97,55 208,4 214,9 98,58 103,12 
7 222,5 221,0 99,33 217,8 233,6 98,55 107,25 
8 224,5 219,8 97,91 215,2 225,0 97,91 104,55 
9 216,6 235,8 108,86 
10 241,0 227,2 94,27 234,6 103,26 
11 220,9 219,7 99,46 245,3 111,65 
12 226,1 222,6 98,45 238,8 107,28 
13 232,4 195,5 84,12 215,4 110,18 
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Bijlage 5. 
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Lengtemetingen van 27 mei' 
Bijlage 6 blz. 1 
A B C  T o t f c a l  
1 53,5/10 5,35 44/12 3,67 59/10 5,90 156,5/32 4,89 
2 58,5/12 4,88 47/9 5,22 53/12 4,42 158,5/33 4,80 
3 25/9 2,78 17,5/8 2,19 23/9 2,56 65,5/26 2,52 
4 44/13 3,38 33/11 3,00 33/9 3,67 110/33 3,33 
5 36/9 4,00 33/11 3,00 24,5/9 2,72 93,5/29 3,22 
6 70/11- 6,36 60/12 5,00 52,5/12 4,38 182,5/35 5,21 
7 18/8 2,25 12/7 1,71 16/9 1,78 46/24 1,92 
8 31,5/12 2,63 30/10 3,00 15,5/7 2,21 77/29 2,66 
9 20,5/9 2,28 15,5/8 1,94 18,5/7 2,64 54,5/24 2,27 
10 37/12 3,08 46/11 4,18 45/10 4,50 128/22 3,88 
11 20/10 2,00 29/11 2,64 15/8 1,88 64/29 2,21 
12 21/8 2,63 47/15 3,13 18,5/6 3,08 86,5/29 2,98 
' 13 42,5/13 3,27 20/9 2,22 26,5/12 2,21 89/34 2,62 
Totaal 477,5/136 3,51 434/134 3,24 400/120 3,33 1311,5/390 3,36 
Droog : 1 t/m 4 
v 
409,5/124 3,96 100% 
24 uur water 5 t/m 399/117 3,41 86% 
48 uur water 9 t/m 12 333/115 2,90 73% 
Onbehandeld 1 - 5 - 9 304,5/85 3,58 100% 
Pellen 2 - 6 - 10 469/101 4,64 130% 
Pitte 3 - 7 - 11 175,5/79 2,22 62% 
Pellen + pitten 4 - 8 - 12 273,5/91 3,01 84% 
Lengte van de groene scheuten op 11 juni 1975 
N o  A B C  T o t a a l  A a n t a l  g r . s c h e u  
ten/uitgeplante 
knol 
1 41/3 13,67 35/4 8,75 30/3 10,00 106/10 10,60 0,333 
2 59/7 8,43 37/4 9,25 15/3 5,00 111/14 7,93 0,467 
3 27/4 6,75 17/2 8,50 26/3 8,67 70/9 7,78 0,300 
4 47/5 9,40 46/9 5,11 20/3 6,67 113/17 6,65 0,567 
5 12/1 12,00 9/3 3,00 13/2 6,50 34/6 5,67 0,200 
6 55/4 13,75 » « 9/1 9,00 64/5 12,80 0,167 
7 14/3 4,67 _ 5/1 5,00 19/4 4,75 0,133 
8 Q 15/2 7,50 - - — 15/2 7,50 0,067 I? 
10 34/4 8,50 16/3 5,33 25/3 8,33 75/10 7,50 0,333 
11 4/1 4,00 _ _ 5/1 5,00 9/2 4,50 0,067 
12 
13 
16/3 5,33 • - 16/3 5,33 0,100 
Totaal 308/34 9,06 176/28 6,29 148/20 7,40 632/82 7,71 0,210 
Droog 1 t/m 4 400/50 8,00 0,417 
Water 24 uur 5 t/m 8 132/17 7,76 0,142 
Water 24 uur 9 t/m 12 100/15 6,67 0,125 
Onbehandeld 1 - 5 - 9 140/16 8,75 0,041 
Pellen 2 - 6 - 10 250/29 8,62 0,074 
Pitten 3 - 7 - 11 98/15 6,53 0,038 
Pellen + Pitten 4 + 8 + 12 144/22 6,55 0,056 
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